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Mientras trabajaba como profesor visitante 
durante el curso Fundamentos de Ecología en la 
Organización para Estudios Tropicales en 1968, 
tuve la buena suerte de unirme a un pequeño 
grupo de naturalistas en una excursión de un día 
a Monteverde. Cuando salimos de La Pacífica, 
no sabía cuán difícil y húmedo iba a ser el día. 
Bajo el liderazgo de Jerry James, un residente de 
Monteverde que tuvo un papel fundamental en el 
descubrimiento del sapo dorado endémico (Bufo 
periglenes), manejamos a la finca de sus padres 
y nos dirigimos por un camino de caballos hacia 
la División Continental, donde exploramos el 
bosque enano de árboles retorcidos. Fue mi 
primer, maravilloso encuentro con el bosque 
nuboso de Monteverde. Aunque mi 
investigación se enfocó en el bosque lluvioso de 
tierras bajas, durante unos veinte años, 
Monteverde fue el destino favorito de mi familia 
para escapar de San José.  
En las últimas tres décadas, Monteverde se ha 
convertido en un destino de fama mundial para 
turistas amantes de la naturaleza. La 
combinación de los esfuerzos conservacionistas 
de los previsores pioneros cuáqueros por 
proteger la cuenca alta del Río Guacimal, junto 
con el impulso de Harriet y George Powell por 
proteger el hábitat del sapo dorado y la 
participación temprana del Centro Científico 
Tropical, además de la colaboración de muchos 
individuos y organizaciones, dio como resultado 
un área de conservación de primera clase en la 
Cordillera de Tilarán. No tan conocido es el 
hecho de que los bosques de Monteverde 
también han sido objeto de considerable 
investigación por parte de biólogos de campo. 
No obstante la falta de una estación de campo 
para investigación, una biblioteca científica 
enfocada en la zona, laboratorios equipados ni 
fondos básicos para investigación, Monteverde 
ha atraído a numerosos investigadores, muchos 
de los cuales han hecho investigaciones a largo 
plazo. Sin la investigación como enfoque 
central, como lo hay en la Estación Biológica La 
Selva en Costa Rica, la Isla Barro Colorado en 
Panamá o Cocha Cashu en la Amazonía 
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peruana, es realmente extraordinario lo que los 
editores y contribuyentes de este libro han 
logrado con esta publicación. En un volumen 
incorporaron con éxito prácticamente todo lo 
que se conoce sobre los hábitats y las especies 
de Monteverde.  
Además de los resúmenes usuales acerca del 
ambiente físico, la fauna y flora y sus 
interacciones ecológicas, este libro es 
excepcional, ya que trata de manera sustancial la 
participación tanto negativa como positiva de los 
humanos en los ecosistemas de Monteverde. No 
se me ocurre un tema más central que 
caracterice a Monteverde que la conciencia y 
participación de los humanos en la ecología y 
conservación de estos extraordinarios bosques 
en las nubes. Desde la ética del uso 
conservacionista de la tierra de los pioneros 
cuáqueros, hasta la animada participación de las 
comunidades locales (no sólo Monteverde) en 
apoyar sus actividades de desarrollo, los 
investigadores siempre han estado involucrados 
con los intereses, las preocupaciones y las 
prioridades de la comunidad. El enfoque 
descentralizado e individualizado de los 
investigadores en Monteverde ha ampliado el 
enfoque de la conservación a un contexto 
regional y ha integrado a las comunidades 
locales y los individuos con los investigadores y 
sus proyectos.  
Los que aman Monteverde y han ayudado a 
conservar este bosque nuboso increíblemente 
rico y exuberante pueden pensar que este lugar 
especial es único. Si bien considero el bosque 
nuboso de Monteverde como el más 
espectacular en los trópicos, espero que este 
libro ayude a que algunos de sus aspectos sean 
menos únicos. Algunas de las lecciones 
aprendidas en Monteverde se pueden aplicar en 
otros lugares. La integración de investigadores y 
comunidades locales ha contribuido a un 
entendimiento mutuo de los objetivos comunes, 
a la vez que ha facilitado el progreso hacia los 
objetivos de conservación. Por ejemplo, la 
documentación de los movimientos migratorios 
de especies emblemáticas como el quetzal 
(Pharomachrus mocinno) ha ampliado el 
enfoque de los esfuerzos conservacionistas a la 
inclusión de los patrones de uso del suelo a la 
escala de paisajes. Este libro no sólo define 
preguntas académicas de interés para otros 
investigadores y documenta los ecosistemas de 
Monteverde, también demuestra que los 
investigadores hacen contribuciones importantes 
a la comprensión de la importancia para las 
comunidades humanas de la ecología y de la 
historia natural.   
Felicito a los editores y autores por un 
excepcional compendio de información 
científica sobre Monteverde que merece un lugar 
al lado de otras reseñas de investigación en el 
trópico. Insto a todo aquel que abra este libro, 
sea investigador o aficionado a la naturaleza, a 
que visite este especial bosque en las nubes, que 
reflexione sobre la importancia de la comunidad 
para la conservación y que apoye los esfuerzos 
globales por conservar los bosques tropicales.  
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Canopium es un vocablo latino del medioevo 
que significa "tienda, techo", aquello bajo lo que 
se reúnen y protegen gentes y cosas. Por 
extensión, canopium, se ha convertido en el 
término para llamar la corona de los árboles, la 
copa bajo la cual se amparan las flores, las lianas 
y epífitas, las aves y toda clase de criaturas 
aladas o de pelo. Y creo que fue con ese mismo 
sentido que E. Warming introdujo canopium al 
incipiente léxico de la ecología descriptiva, al 
fin de la primera década de este siglo. 
Esta minucia histórica, por sí insignificante, 
adquiere hoy para mí una particular importancia 
al leer el contenido de este volumen, 
Monteverde: ecología y conservación de un 
bosque nuboso tropical, porque sus tapas 
asemejan una abrigada copa, un canopium que 
encierra un sentido de plenitud, de maduración. 
De frutos recogidos de una de las más 
destacadas bellezas naturales de Costa Rica, el 
bosque nuboso de Monteverde, corona enjoyada 
de las Cordilleras de Tilarán y Guanacaste. 
Monteverde, cuna misma del movimiento 
conservacionista nacional, porque ha sido el 
primer ejemplo de un proyecto estructurado, 
planificado y dirigido a la preservación de un 
ecosistema discreto. 
Si bien la conservación del medio ha sido un 
proceso lento y penoso en la región neotropical, 
Monteverde también destaca por lo insólito de 
su éxito debido, tal vez, a su aislamiento, 
bendecido por la actitud respetuosa de sus 
primeros colonizadores que tomaron sólo lo 
necesario, porque su riqueza natural fue 
aprehendida desde el primer momento y amada 
por científicos y simples excursionistas por 
igual. El valor de la experiencia de Monteverde 
no se puede soslayar porque así como viven sus 
bosques y criaturas, es vivo ejemplo de lo que se 
puede y debe hacer en su debido tiempo. 
Algunos, tal vez, pueden pensar que de la idea 
primaria de la conservación del sitio al 
Monteverde de hoy, se ha divergido un tanto, y 
están en lo cierto. Pero el cambio es, 
precisamente, el motor de la Naturaleza y es el 
cambio la misma naturaleza de los estudios 
ecológicos. 
Con la riqueza que nos regalan los editores de 
esta obra, la importancia de Monteverde crece 
exponencialmente porque establece, 
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nuevamente, un ejemplo de lo que se puede y 
debe hacer, a su debido tiempo, con tantas otras 
áreas protegidas, comparativamente tan 
biodiversas y que son el objeto de escrutinio y 
estudio científico. Estos capítulos nos revelan la 
intrincada maquinaria que mantiene funcionando 
al bosque nuboso. Aun si fueran simples esbozos 
de la complejidad que nutren las neblinas, el 
propósito y extraordinario esfuerzo de los 
editores se ve recompensado. 
En un mundo nuevo, sitiado por los dilemas 
que conlleva la explosión demográfica y el 
inherente (y peculiarmente humano) abuso de 
los recursos naturales, Monteverde adquiere un 
brillo especial: el de la esperanza. Y es que el 
color de la esperanza es el mismo de las copas 
de sus árboles. Las conferencias, simposios y 
cumbres raras veces resultan en acciones 
tangibles y a tiempo. Monteverde y sus 
comunidades inician una era con la producción 
de Nadkarni y Wheelwright: la primera, 
canopióloga extraordinaria que observa tanto el 
organismo individual como el sistema pleno; el 
segundo, un destacado biólogo de la 
conservación que encauza esas visiones hacia 
una amplia perspectiva del contexto, del 
ecosistema, de la región y del planeta. 
El elenco estelar de científicos reunidos bajo 
este singular canopium de la foresta 
monteverdina comparte con nosotros su actual y 
personal comprensión de los hábitats y sus 
criaturas, establecen un hito para referir, en el 
futuro, los cambios inexorables de sus 
disciplinas, de sus bien amados bosques, del 
paisaje y, hemos de esperar, de actitud de la 
Humanidad hacia el ambiente. 
Este volumen también incluye una 
advertencia para estos autores y aquellos a 
quienes inspiren: es tan sólo la piedra angular 
con la cual cabe construir un edificio de 
conocimientos aún mayores sobre este 
magnífico lugar.  
  
























La salida de la versión en español de este 
destacado y apreciado texto, editado 
minuciosamente por mis queridos amigos Nalini 
Nadkarni y Nathaniel Wheelwright, es un evento 
de gran significado para mí y para muchos más. 
Los editores y traductores han hecho un 
tremendo esfuerzo para que las investigaciones 
hechas sobre “el bosque nuboso neotropical 
mejor conocido” a lo largo de más de cuatro 
décadas, alcancen al gran público de 
investigadores neotropicales cuya lengua 
materna no es el inglés. Agradezco mucho a 
Nalini y Nat la oportunidad de redactar este 
Prólogo, ya que me dio mucha vergüenza tener 
que negar su gentil invitación a redactar una 
contribución al texto original. A lo largo de los 
años he podido conocer un gran número de 
bosques nubosos hermosos, pero ninguno se 
compara con “mi bosque” de Monteverde. 
Tampoco sé de otro bosque de montaña en todo 
el mundo tropical y subtropical, que cuente con 
la diversidad y calidad de estudios de campo 
sobre la historia natural y ecología (sinónimos a 
mi parecer) de su biota. Es imprescindible que 
este tremendo conocimiento sobre el sinnúmero 
de aspectos de la historia natural de Monteverde 
se difunda a través de América Latina. Ahí 
radica la tremenda importancia que tiene esta 
nueva edición.  
Al llegar a Monteverde en una tarde de 
septiembre del 1971 no sabía que iba a pasar un 
total de seis años de mi vida en la “montaña 
verde”. Pero la mañana siguiente Bill Buskirk, 
uno de los primeros cuatro biólogos que 
realizaron estudios largos en Monteverde, me 
mostró un gradiente increíble de hábitats desde 
el bosque semideciduo del “borde del 
acantilado” y su abundante vegetación 
secundaria —donde decidí realizar mi tesis de 
doctorado— hasta el prístino bosque enano, 
siempreverde y siempre mojado de La Ventana, 
en la divisoria entre la vertiente del Pacífico y la 
del Atlántico, más el bosque nuboso 
increíblemente diverso de lo que unos años 
después se volvió el “sendero triangular” de la 
Reserva y donde terminé mis estudios en Costa 
Rica en 1989. También conocí a la comunidad 
extraordinaria y acogedora de los pioneros 
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cuáqueros de Monteverde y sus hijos, en aquel 
entonces tan aislados que la llegada de un 
biólogo yanqui en su camioneta o, más raro 
todavía, de un turista lo suficientemente 
intrépido como para hacerle frente al viaje 
desafiante desde Puntarenas, ocasionó una ola de 
entusiasmo, amistad y chismes.  
Muchos de mis colegas y alumnos 
latinoamericanos se preguntarán por qué el texto 
original de Monteverde está escrito en inglés, si 
los estudios allí reflejados han sido desarrollados 
en un país hispanoparlante como es Costa Rica. 
Resulta que la lengua materna de los cuáqueros 
era inglés, por supuesto. Asimismo la lengua 
materna mía, y de la gran mayoría de los 
biólogos de campo que hacían sus trabajos de 
tesis u otras investigaciones sobre la ecología 
costarricense en aquel entonces —casi siempre 
en sitios afiliados con la Organización para 
Estudios Tropicales, la OET— también era 
inglés. Nos reuníamos una vez al mes en San 
José, donde alguno de nosotros dio, en inglés, 
una charla sobre su estudio de campo. El idioma 
de todos los cursos de la OET durante sus 
primeros años era inglés. Por supuesto, esto no 
significa que no hubiera biólogos costarricenses 
sobresalientes, o que los vecinos costarricenses 
de los cuáqueros de Monteverde no eran 
hispanoparlantes. Sin embargo el hecho es que 
el idioma de la ecología de campo en Costa Rica 
era, y en cierto sentido sigue siendo, el inglés, y 
más todavía en Monteverde. Durante los años en 
Monteverde se vio una incorporación gradual de 
“ticos” y otros biólogos latinos en nuestros 
proyectos de investigación; por ejemplo, 
agradecí y agradezco mucho las contribuciones 
de dos ticas, dos chilenos y una colombiana en 
mis investigaciones, además de las 
contribuciones de varios ciudadanos de 
Monteverde. Sin embargo seguíamos 
comunicándonos, y escribiendo los artículos 
técnicos, en inglés.  
De ninguna manera critico la predominancia 
del inglés en las investigaciones ecológicas 
hechas en Costa Rica. Desde 1964, las 
tremendas oportunidades de aprendizaje e 
investigación brindadas por la OET, más la 
hospitalidad de los biólogos ticos y de Costa 
Rica como un todo, han dado como resultado la 
llegada de ola tras ola de ecólogos 
norteamericanos. El mundo de la ecología y 
conservación tropical se ha beneficiado 
notoriamente por la gestión de la OET —la cual 
organiza cada vez más cursos en español o 
portugués— y las investigaciones hechas en 
Costa Rica por los angloparlantes, sea en las 
estaciones biológicas de la OET o sea en 
Monteverde. Sin embargo, hay un número 
grande y creciente de biólogos jóvenes y no tan 
jóvenes dedicados a la ecología y conservación 
de los bosques de montaña de América Latina y 
su biota, en particular en los países andinos 
desde Venezuela hasta el noroeste de la 
Argentina. Pocos de estos biólogos, y menos 
todavía de los guardaparques, conocedores sin 
par de la historia natural y de la conservación de 
los bosques de montaña, dominan el inglés. De 
hecho, los muchos participantes en los cursos 
que impartimos a biólogos o guardaparques en 
Sudamérica y Cuba no tienen ganas de revisar el 
texto original de Monteverde más allá de las 
fotos o las listas de especies que tratan sobre sus 
intereses particulares, debido a la dificultad con 
el idioma.  
Ahora todo cambia. No cabe ninguna duda de 
que la salida de este texto en español marcará un 
salto gigantesco en el interés por la ecología de 
los bosques de montaña de los Andes y de otras 
cordilleras latinoamericanas, así como en la 
diversidad y sofisticación conceptual de las 
investigaciones que resultarán. Al conocer y 
comprender mejor el sinnúmero de aspectos de 
la historia natural y la ecología de sus bosques 
montanos, los latinoamericanos disfrutarán de 
las herramientas para conservarlos y para 
conservar sus interacciones ecológicas. Como 
residente de “las Yungas” del noroeste de la 
Argentina y facilitador de cursos y talleres en 
muchos otros bosques de altura 
latinoamericanos, me muero de ganas de ver el 
resultado de la salida y difusión de este libro. 
¡Gracias, Nalini y Nat!  























Es ampliamente conocido que la exuberante 
riqueza biológica de Mesoamérica se manifiesta, 
en parte, por la gran riqueza de especies que 
alberga esta región. Efectivamente, este estrecho 
puente de conexión entre Norte y Centro 
América se ve decorado, en su interior, por 
docenas de miles de especies de plantas, aves y 
mamíferos, con contingentes que se acercan a 
las 12 000 especies de plantas nativas en Costa 
Rica, por citar un solo ejemplo. Sin embargo, la 
riqueza de especies no es la única faceta de la 
biodiversidad que define el capital biológico de 
la región.  Otra faceta reveladora es la inusitada 
congregación de tipos de ecosistemas presentes 
en la misma. La gama de ecosistemas presente 
en un espacio tan reducido como es 
Mesoamérica obedece a una intrincada historia 
geológica y a una enorme complejidad 
topográfica. Tal complejidad se traduce en un 
abanico de ambientes ecológicos que se ordenan 
a lo largo de ejes ambientales representados, por 
ejemplo, por la variación en disponibilidad y 
estacionalidad de lluvia (albergando desde 
bosques estacionalmente secos hasta bosques 
tropicales híper lluviosos), o por la elevación 
(albergando desde ecosistemas de manglar al 
nivel del mar, hasta los páramos de las grandes 
alturas de las cordilleras). 
Un tipo de ecosistema inusitado que se 
inserta en el gradiente de elevación (usualmente 
entre los bosques lluviosos de bajura y los 
páramos) de la región mesoamericana, y que se 
distribuye en forma de manchones discontinuos, 
es el bosque nuboso, también conocido como 
bosque de niebla, o bosque nublado (nombres 
todos que hacen alusión a su fisonomía, la cual 
refleja el hecho de que la niebla y las nubes que 
los singularizan son humedad condensada 
visible). Efectivamente, en estos bosques, como 
en muchos otros, el agua cae en forma de lluvia, 
pero también llega de lado, en forma de niebla o 
fina llovizna. 
Este tipo de ecosistema, de gran belleza, es 
evocativo de aquellos bosques misteriosos o  
bosques “encantados” de cuentos y fábulas que 
abundan en la cultura de la región 
mesoamericana. Tal percepción de misterio, sin 
embargo, no es solamente metafórica o 
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simplemente manifestación cultural popular. 
Irónicamente, los bosques nubosos han sido, y 
siguen siendo, en comparación con otros 
ecosistemas tropicales Mesoamericanos, 
raquíticamente conocidos desde el punto de vista 
científico, en particular, desde las perspectivas 
de la ecología, evolución, e historia natural.  
Esto es así, a pesar de su gran importancia 
relacionada con dos características ya 
mencionadas. Por una parte, su distribución 
discontinua, que supone una suerte de 
aislamiento ecológico, lleva a la evolución de 
especies localmente adaptadas a esos 
manchones, o a la diferenciación genética de 
especies que, siendo de distribución amplia, 
divergen genéticamente en las condiciones del 
aislamiento, aun cuando (todavía) pertenezcan a 
la misma especie. En suma, se trata de 
reservorios de especies endémicas y/o 
poblaciones genéticamente distintas de una 
misma especie—aspectos, ambos, que 
contribuyen adicionalmente a la gran 
biodiversidad mesoamericana.  Por otra parte, la 
captura de llovizna lateral representa un aporte 
horizontal de entre 20% y 60% extra de agua, la 
cual es capturada por la vegetación 
(particularmente las plantas epífitas típicas de 
estos bosques). Dicha captura hídrica, y la 
capacidad de mantenerla en cantidad y calidad, 
para después distribuirla a los sitios de bajura 
circundante, representa un servicio ambiental de 
enorme valor para la sociedad. Y en el ámbito de 
la historia natural, los misterios científicos de 
este tipo de “bosque encantado” representan 
fascinantes enigmas ecológicos: proliferación de 
hojas de colores distintos al verde, o con 
misteriosas manchas rojizas; engañosos árboles 
cubiertos de follaje adicional representado por 
sus cargas de plantas que prosperan aun en 
ramas muertas; especímenes de la misma 
especie que cambian su forma de vida o sus 
mecanismos fotosintéticos dependiendo de si 
están encaramados sobre otros árboles o no, etc.  
Tienen pues, estos ecosistemas, la fascinación 
que combina lo bello con lo científicamente 
apasionante y misterioso.   
Afortunadamente, la publicación de este 
volumen representa un paso toral en  nuestra 
necesidad de admirar, conocer, y así poder 
manejar mejor los bosques nublados 
neotropicales. Si bien el foco de atención del 
volumen es el bosque nuboso de Monteverde, el 
análisis y conocimiento aquí sintetizado 
representa un modelo para emular o adaptar en 
otros sitios que aún mantienen este tipo de 
tesoro natural. Desde su publicación original, en 
inglés, este volumen ha representado un 
parteaguas en el estudio de la ecología, historia 
natural y en el señalamiento de guías 
promisorias para la conservación de estos 
bosques, como resultado de la convocatoria de 
más de 100 autores y el espléndido trabajo 
editorial logrado por los editores de la obra.  Sin 
embargo, como si no hubiese suficiente razón 
para que yo (al igual que muchos otros colegas, 
seguramente) considerase a Nalini Nadkarni y a 
Nat Wheelwright –desde hace mucho tiempo– 
como dos de mis ídolos en la ecología y 
conservación biológica, ahora nos regalan con el 
fruto de un esfuerzo singular para lograr que esta 
obra esté disponible en español. Este es un 
obsequio que aprecio enormemente como 
latinoamericano, porque puedo augurar el 
enorme beneficio científico, educativo y de 
gestión que esta obra supondrá para 
generaciones de estudiantes, investigadores, 
guarda parques y tomadores de decisiones 
interesados en mantener, para nuestros 
descendientes, muestras representativas del gran 
patrimonio biológico de nuestro planeta.  
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